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Tel-Aviv /Is r a e l /
Lukacs Gyorgy elvtarsnak,
B u d a p e  s t  «
Mellekelem "Thmuroth” cimu heber folydirat elsd szamanak 2 pelda- 
nyat. "Thmuroth® a napokban Relent meg szerkesztesemben, Tel-Avivban.
Ez alkalommal halas koszonetemet fe;jezem ki a tel-avivi magyar 
kovetsdg utjan hozzam juttatott "Don Quixote* cimu munkdjaert,, amelyet 
elso helyen -a szerkesztoseg eloszava utdn- kozoltiink.
Folyoiratunk egyelore —hatdsagi engeddly es papir hidnya miatt— 
mint ttmiscellany,t jelenik meg /s  datum nelkul/* de remdl;jttkr a kozel- 
jovoben rendszeresen hozhatjuk k i ,
Felreertesek elkerulese vegett kozlom Onnel, bogy folyoiratunk 
az Izraeli Kommunista Part dgisze alatt jelent meg es a szerkesztoi te- 
endokkel a part kozponti bizottsaga bizott meg. A szerkesztoseg tagjai 
kommunistak, 2 parttag, 2L partonkivuli. A munkatarsak azonban jdreszt 
nem kommunistak, bar tobbe-kevesbbd szimpatizansok, illetve haladd ira- 
nyuak. Az eldszdban negy feltete^lhez kotottuk a folydiratunkban vald 
reszvetel lehetoseget; ezek: 1 . /  a beketaborhoz vald tartoz3sj~2./ a 
munkasosztalyhoz valo tartozas; 3 * /  minden sovinizmus es faji orialet 
visszautasitasa; 4 . /  az ezen dllaspont szellemenek megfelelo irodalmi 
es muveszeti munkassag.
A fiizet tar talma: Sloszo; Lukacs Gy orgy; Don Quixote; B. Meoah: 
Korunk felelossege /  a bekemozgalom jjelentosdgdrol/; Betofi: Az ird 
/reszlet “Az Apostol” X IV . fejezetebdl: "dolgozni kezde, irttl-tdl 
HHikent a nyari nap sugaraiw—ig/|f A . Hammeirl forditasaban; A Nuriel: 
Spanyolorszdg-Korea /v e r s /; M. Avi-Shaul: A kutya eltiint /n o v ella /;
M» Stan; A teherhordd fia  / vers/t G . Hadav: Fat,£ma /napldreszlet/;
Ddra Teitelbaum /amerikai jiddis irono/: Jack, a festo /vers/xM . Avi- 
Shaul forditasaban; J . Ofen: Almok kliszoben /v e r s /; D. Avidan: Tuz 
/v e r s / ; H. L ivnit ; Ket tenyezo /heber irodalomkritikai cikk /; A naey 
vilagban /Emberek es dolgok/, iegyzetek a kovetkezo targyakrol: Kaldz- 
fdnok kepviseloje az ElISz kulturbizottsagaban; — John Garfield az ame- 
rikaellenes bizottsag elott; — A gondolat veszelyes; - Nyitott vilag? - 
Koncentrdcids taborok Ausztraliaban; — Nazim Hikmet szabad; — Pablo. 
Neruda es Jorge Amado az amerikai veres terror ellen; - Udvozlet ket 
amerikai bdkeharcosnak; stb. stb. — Illusztraciok: Csittapra- 
sz&da, bengal m&vesz: M3eke"; B . Forner /Argentina/ "Szabaaulds” ;
Lea Grundig.a drezdai akaddmia tanarnoje: "Kfar-gileadi nagyapd’* ds 
"Fatma1*»
Ez az elso kisdrlet Izraelben /beleertve az egykori Palesztinat/ 
onalld irodalmi es muveszeti folydirat inditasara a kommunista part 
iranyitdsaval. Hogy ez csak most sikerult, annak egyik oka a cionista 
metely, amely melyen beleette magdt az itteni intellektuellekbe /nem 
jazdlva a programmszertien fasiszta ds szocdem elemekrdl/, a mdsik oka 
pedig a kommunista part sajtdjdnak sulyos harca a puszta Idtdrt, mely- 
nek fenntartasat az elvtarsak onfelaldozdsanak koszonhetjtik*
ukacs Arch.
A rifgebben itt letezo u .n .  "ba lo ld ali" irodalmi forumok, mint 
a MAPAM-part vagy Sdmer Hacair kulohbozo intezmdnyeinek kiadmanyai, 
tehat cionista iranyitds alatt dllnak . Ezeknek anyagi lehetosdgei 
csaknem korl^itlanok. A marxista—leninista  klasszikusokat, valamint 
ujabb mGveket i s ,  cionista-'^szocializmussal" h igitva ds "interpre- 
talva1* adj&k k i , s ez jogcimul szolgal nekik arra, bogy a kommunista 
part alien  zabol£itlanul uszitjanak. S Ixa itt—ott helye o adnak valodi 
haladd hangoknak, ezeft valos^ggal belefulladnak a hamisitdsok tengere- 
b e . Ugyanakkor ezek a cionista-szocialistdk kalfolddn gyakran mint 
kommunistak Idpnek fe l , kulonosen a kozepeurdpai kommunista irodalmi 
korokben. EL. Jack Lindsay utdbb mint allandd munkatars szerepel a 
Somdr Hacair irodalmi folyoirataban.
Folyoiratunk -minden fogyatdkossaga dacara- tobbekj^szott tehat 
azert is fontos, hogy vegre az izraeli haladd irodalom^i*s ugyszdl- 
van hivatalosan kepviselve legyen, s hogy a megteveszto cdgjegyzdaek- 
kel szemben a haladd irdk megtalaljanak bennunket sajat cimuntcon.
Ydgul mefejegyzem meg, hogy az Izraeli Kommunista Part napilap- 
janak heti irodalmi melleklete van, amelyben eleg surxin jelennek 
meg —szov^etirdlc muveinek forditasai mellett- a nepi demokr^ciak 
irodalmanak szemelvenyei* Forditasomban Kdnya Lajos, Zelk Zoltan,  ^
Juhdsz Ferenc versei jelentek meg heber nyelven, valamint Illes  Be­
la  “Yigszinhazi csatdn-janak egy fe jezete . Regebben forditottam Jo- 
zsef Attilanak nehany koltemenyat, kdzttik a "Varos peremenM-t.
A , Hammeiri magyarorszagi szarmazasu kolto /p o lit ik a ila g  telje- 
sen zavaros fe jH ,' de eddig tdvoltartotta mag&t rninden szoyjetellenes 
uszitastdl, bar mint az izraeli garlament ftaarfrfiflztnia, .
allami t isztv ise lo / azelott Adyt forditotta, most Penoxi-gyujteme-
nye van sajto a latt .
Befejezesul arra kerem Luka®s elvtarsat, hogy jovoben is legyen 
se gi t segtinkre .
Elvtarsi iidvozlettel,
L  u ka c s Gyorgy elvtarsnak, 
B u d a p e s t  ,
MTAFlLlfr
Jlukacs Ar-eh
